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Esta investigación buscó identificar los objetivos planteados a los costos logísticos
de las exportaciones de uvas frescas de los productores de Lima Metropolitana en
el 2016. La variable que se utilizó fue los costos logísticos. El enfoque fue
cuantitativo de diseño no experimental con método de Hipotético – Deductivo. Se
utilizó como unidades muéstrales a los jefes del aérea de exportaciones las cuales
fueron 54 empresas exportadoras de uvas frescas que están ubicadas en Lima
Metropolitana. La técnica utilizada fue la encuesta y el instrumento de medición un
cuestionario, válido y confiable. Utilizando SPSS y Estadística Descriptiva, se
concluye que los encuestados consideraban que sus empresas costos logísticos
en los niveles de buena a regular en un 83.3% y 55.6% respectivamente.
Palabras claves: Costos Logísticos, Exportación, Uvas Frescas.
x
ABSTRACT
This research sought to identify the objectives raised to the logistics costs of the
exports of fresh grapes from the producers of Metropolitan Lima in 2016.The
variable used was the logistic costs. The focus was quantitative non experimental
design method Hypothetical - Deductive. It was used as show them the
commanders of the air which exports were 54 exporters of fresh grapes which are
located in Metro units. The technique used was the survey and measurement
instrument A valid and reliable questionnaire. SPSS using descriptive statistics and
concluded that the respondents felt that their companies logistics costs in the levels
of good regulate in 83.3% and 55.6% respectively.
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